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1ALKUSANAT
FÖRORD
Tilastokeskuksen julkaisu 'Majoitustilasto 1987' 
sisältää tietoja matkailijoitten yöpymisistä ja 
majoitustilojen käytöstä. Lisäyksenä edelliseen 
vuoteen on julkaisussa esitetty aikasarja 1975-87 
(taulukko A) ja kunnittainen taulukko (taulukko 
11).
Majoitustilastoa on tuotettu vuodesta 1971, leirin­
täalueet sisältyvät tilastoon vuodesta 1986. Tilas- 
totiedotus 'Majoitusliikkeiden kapasiteetti' sisäl­
tää tätä julkaisua laajempia tietoja majoitusliik- 
keitten olemassa olevasta maksimikapasiteetista.
Majoitustilaston valmistusta on johtanut yliaktuaa­
ri Arto Luhtio. Julkaisun laadintaan on osallistu­
nut tilastonlaatija Terttu Keikkala. Tietoteknii­
kasta on vastannut atk-suunnittelija Sirkku Halla- 
maa.
Helsinki, maaliskuu 1988
Statistikcentralens Publikation 'Inkvarteringssta- 
tistik 1987' innehäller uppgifter om antalet resan- 
de som övernattat och inkvarteringsanläggningarnas 
beläggning. Som ett tillägg i Publikationen är en 
tidsserie 1975-87 (tabell A) och en kommuntabell 
(tabell 11).
Inkvarteringsstatistik har gjorts upp sedän är 
1971, campingplatserna ingär i Statistiken sedän 
1986. Statistisk rapport 'Inkvarteringsanläggnin­
garnas kapacitet' innehäller mera detaljerade 
uppgifter om inkvarteringanläggningarnas maximkapa- 
citet.
Överaktuarie Arto Luhtio har lett arbetet med 
inkvarteringsstatistiken. Statistikförare Terttu 
Keikkala har deltagit i uppgörandet av Publikatio­
nen. För datatekniken svarade adb-planerare Sirkku 
Hallamaa.
Helsingfors, mars 1988
2FOREWORD
The publication 'Accommodation statistics 1987' 
includes data on the number of nights spent in 
accommodation establishments and on capacity utili­
zation. Two new tables have been included in the 
publication: time series 1975-87 (table A) and a 
table by municipality (table 11).
Accommodation statistics have been compiled in Fin­
land since 1971, data on camping sites are included 
in the statistics since 1986. Statistical report 
'Accommodation capacity' includes more detailed 
information on the maximum accommodation capacity.
Senior statistician Arto Luhtio has been in charge 
of the production of accommodation statistics. 
Assistant statistician Terttu Keikkala has partici­
pated in the compilation of the publication. Data 
processing has been the responsibility of ADP- 
designer Sirkku Hallamaa.
Helsinki, March 1988
Olavi E. Niitamo
Jarmo Asikainen
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5MAJOITUSTILASTO 1987
V. 1987 kirjattiin Suomen hotelleissa ym majoitus­
liikkeissä ja leirintäalueilla yhteensä 11,3 
miljoonaa yöpymistä, v. 1986 yöpymisiä oli 10,9 
miljoonaa. Yöpymisistä oli ulkomaalaisten yöpymisiä 
2,5 miljoonaa eli 21,9 prosenttia, 1986 vastaavat 
luvut olivat 2,3 miljoonaa ja 21,1 prosenttia. 
Kesä-elokuun osuus yöpymisten kokonaismäärästä oli 
45 % ja ulkomaalaisten yöpymisistä 52 %. Ulkomaa­
laisten koko vuoden yöpymisistä tuli Helsingin 
osalle 37 %.
Hotelliyöpymiset lisääntyivät edellisvuodesta 5,9 
%, leirintäalueilla jäätiin edellisvuoden tasolle. 
Kylmä ja sateinen kesä muutti myös niitten majoi- 
tusmuotojakauman: teltoissa yöpymiset vähenivät
683 000:sta 536 000:een kun taas matkailuvaunuyöpy- 
miset lisääntyivät 680 000:sta 754 000:een ja
mökkiyöpymiset 628 000:sta 703 000:een.
Hotellihuoneitten käyttöprosentti oli koko maassa 
54,4 (v. 1986 54,1). Huoneitten käyttöaste vaihte-
lee majoitusliikkeen tyypin, kuukauden ja alueen 
mukaan. Käyttöaste oli korkein syyskuussa (64 %) ja 
alhaisin joulukuussa (42 %). Korkeimmat käyttöas­
teet olivat kokoushotelleissa (63 %) ja retkeilyho- 
telleissa (59 %). Korkeimmat kunnittaiset huoneit­
ten käyttöprosentit olivat Naantalissa 78,0, Oulus­
sa 69,4 ja Helsingissä 68,0.
Lääneistä oli Uudellamaalla huoneitten käyttöaste 
(64 %) korkein ja Pohjois-Karjalassa alhaisin (43
%). Myös läänittäisten yöpymismäärien kehityksessä 
oli huomattavia eroja: suurimmat lisäykset olivat
Uudellamaalla ja Lapissa kun taas yöpymiset väheni­
vät Ahvenanmaalla, Mikkelin ja Pohjois-Karjalan 
lääneissä.
Ulkomaalaisten matkailu Suomeen painottui entistä 
enemmän Pohjoismaiden ulkopuolelle ruotsalaisten ja 
norjalaisten Suomeen matkailun vähentyessä. 
Maittaisessa yöpymistilastossa USA ohitti Norjan. 
Italia ohitti sekä Tanskan että Ranskan, joitten 
kummankin yöpymiset myös lisääntyivät mutta eivät 
yhtä paljoa.
6MAJOITUSTILASTON
Käyttötarkoitus
Määritelmät
SELOSTE
Majoitustilastoa tarvitaan kotimaan matkailun ja 
ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun seuran­
taan ja edistämiseen sekä matkailuinvestointien 
suunnitteluun valtakunnallisella ja paikallisella 
tasolla. Tilaston tietoja käytetään valtionhallin­
nossa, kunnissa, matkailualan yrityksissä ja 
järjestöissä, tiedotuksessa ja tutkimuksessa. 
Tilaston tietoja käytetään myös kansainvälisissä 
julkaisuissa, esim. maailman matkailujärjestön 
WTO:n (World Tourism Organization), OECD:n (Organi­
zation for Economic Co-operation and Development) 
ja pohjoismaisissa tilastoissa.
Majoitustilastoon sisältyvät kaikki hotellit (ml. 
motellit) ja matkustajakodit sekä suuri osa retkei­
lymajoista, lomakylistä ja täysihoitoloista ts. 
kaikki lääninhallitusten majoitustoimintaa varten 
myöntämän elinkeinoluvan omistavat liikkeet. Ulkoi­
lulain mukaisen leirintäalueluvan omistavat leirin­
täalueet sisältyvät tilastoon kesästä 1986 lähtien.
Tilaston ulkopuolelle jää
(1) osa retkeilymajoista, lomakylistä ja täysihoi­
toloista (ne, joilla ei ole elinkeinolupaa)
(2) kuntien ja järjestöjen telttailu- ja leirialu­
eet sekä osa matkailuvaunualueista (ne, joilla ei 
ole leirintäaluelupaa)
(3) yksittäisten lomamökkien vuokraus ja maatila­
matkailu.
Majoitusliikkeet on julkaisutaulukoissa yleensä 
jaoteltu hotelleihin ja muihin majoitusliikkeisiin, 
leirintäaluetiedot on esitetty erillisissä taulu­
koissa. Kunnittaisessa taulukossa 11 kaikki ovat 
yhdessä. Hotelleihin luetaan hotellin tai motellin 
elinkeinoluvan omistavat liikkeet sekä hotellita- 
soiset lomakylät, jotka Alko on luokitellut lomaho­
telleiksi. Majoitusliikkeitten tyypitys on osin 
tulkinnanvarainen, myös leirintäalueitten majoitus­
tilat saattavat olla jopa hotellitasoisia.
Huoneitten käyttöaste (taulukot 5-7) on laskettu 
käytössä olleitten huoneitten prosenttisena osuute­
na kaikista huoneista. Kokonaishuonemäärästä on 
vähennetty peruskorjauksessa olevat huoneet. Kysyn­
nän puutteen tai muun syyn vuoksi suljettuna ollei­
ta huoneita ei vuodesta 1983 lähtien ole vähennet-
7ty. Tämä laskemistapa antaa tulokseksi pienemmän 
käyttöasteen, joten vuodesta 1983 käyttöasteet ei­
vät ole vertailukelpoisia vuosien 1971-82 lukuihin. 
Vuoteitten käyttöaste (taulukko 11) on laskettu 
yöpymisten prosenttisena osuutena käytettävissä 
olevista vuoteista. Lisävuoteita ei ole otettu 
huomioon. Laskemistarkkuus on siis huomattavasti 
ylimalkaisempi kuin huoneitten kohdalla, mikä tulee 
ottaa huomioon tuloksia tarkasteltaessa.
Tietojen keruu
Tilastokeskus lähettää majoitusliikkeille vuosit­
tain lomakkeet (liitteet 1-2), jotka liikkeet 
palauttavat kuukausittain yöpymis- ym. tiedoilla 
täytettynä. Sopimuksesta tiedot voidaan toimittaa 
myös lomakemallin mukaisina atk-listoina. Tiedot 
lomakkeen täyttämiseen saadaan matkustaja- ja 
leirintäkorteista.
Liikkeille, jotka eivät ole palauttaneet kuukausi- 
lomakkeita määräajassa, lähetetään muistutus. 
Kolmannesvuosittain on myös lähetetty lääninhalli­
tuksille virka-apupyynnöt tietojen saamiseksi niil­
tä liikkeiltä, jotka eivät ole antaneet tietoja.
Vertailtavuus
Tiedot ovat peittävyys huomioon ottaen vertailukel­
poisia koko tilaston tekoajalta lukuun ottamatta 
huoneitten käyttöastetta, jonka laskeminen muuttui 
v. 1983. Eri kuukausina avoinna ollut majoituskapa­
siteetti vaihtelee huomattavasti. Tämän julkaisun 
luvut, jotka kuvaavat keskimäärin avoinna ollutta 
kapasiteettia, poikkeavat julkaisun 'Majoitusliik­
keiden kapasiteetti' luvuista, jotka kuvaavat 
olemassa ollutta maksimikapasiteettia. Osa siitä on 
ollut ajankohdasta riipuen suljettuna. Vuoden aika­
na on myös tapahtunut muutoksia: uutta kapasiteet­
tia on avattu ja entistä lopetettu.
✓
Majoitustilastojen (ja yleensä matkailutilastojen) 
kansainvälinen vertailtavuus ei ole kovinkaan hyvä, 
ei edes Pohjoismaiden välillä, lähinnä siksi että 
tilastot kattavat eri maissa eri tavoin eri majoi- 
tustyypit, esim. retkeilymajat ja lomakylät. 
Kansallisuuksittain (joiden määrä ja ryhmitys 
vaihtelee) tilastoidaan eri maissa joko majoitus­
liikkeisiin saapuneita tai niissä yöpyneitä 
(Pohjoismaissa) tai maahan saapuneita. Suomeen 
saapuneiden ulkomaalaisten määrästä ei ole tilas­
toa, sen teko olisi vaikeaa pohjoismaisen passiva­
pauden takia.
8Peittävyys
Tämän vuositilaston peittävyys on suurempi kuin 
aikaisemmin julkaistujen kuukausitilastojen, koska 
myöhästyneinä saapuneet kuukausitiedot on lisätty 
ao. kuukausien lukuihin. Sen vuoksi yöpymisten mää­
rä on suurempi kuin kuukausitilastojen yhteen 
lasketut luvut. Myös kuukausittaisissa käyttöas­
teissa saattaa olla joissin kohdin pieniä muutok­
sia.
Eri läänien, eri kuukausien ja eri majoitusmuotojen 
peittävyysluvuissa on eroavuuksia, mikä tulee ottaa 
huomioon vertailtaessa lukuja keskenään ja edellis­
ten vuosien lukuihin.
Mittaus- ja käsittelyvirheet
Tiedot ovat valtaosin varsin luotettavia, niissä on 
normaalit summatarkistukset esim. yöpymisten 
yhteismäärän ja maittaisten ja majoitusmuodottais- 
ten yöpymisten välillä sekä tarkistukset, että 
yöpymiset ja huoneitten/vuoteitten käyttö ovat 
liikkeen kapasiteetin rajoissa. Poikkeamat tarkis­
tetaan liikeiltä.
Julkaisemattomat taulukot ja aineiston saatavuus
Julkaisemattomia taulukoita on tulostettu muutamia: 
taulukko 6 useampien kuntien osalta (hotellit ym. 
liikkeet, ei leirintäalueita), taulukko 11 kesä- 
elokuun ajalta ja leirintäaluetaulukot 9-10 kesäa- 
jalta. Näistä taulukoista on mahdollista saada 
maksullisia valokopoioita.
Tilastokeskuksen erityisselvitysyksikkö tuottaa 
asiakkaan tilauksesta maksullisia erikoistaulukko- 
ja. Huomattakoon, että yöpymis- ja kapasiteetin 
käyttötietoja voidaan luovuttaa vain summatietoina, 
esim. kunnittain vain jos kunnassa on vähintään 3 
liikettä.
9INKVARTERINGS STATISTIK
Inkvarteringsstatistiken omfattar alia hoteil (inkl 
motell) och resandehem samt en stör del av vandrar- 
hemmen, semesterbyarna och pensionaten, dvs. alia 
de anläggningar som länsstyrelsen beviljat närings- 
tillstánd för inkvarteringsrörelse (förordning 
502/69). Campingplatserna ingár i Statistiken 
fr.o.m. sommaren 1986.
Inkvarteringsanläggningarna har indelats i hotell 
och övriga inkvarteringsanläggningar, uppgifterna 
om campingplatser finns i skilda tabeller. Alia 
anläggningar per kommun finns i tabell 11.
Rummens beläggninsgrad har räknats som andelen 
disponerade rum i procent av samtliga rum. Frán 
totalkapaciteten har rum under ombyggnad avdragits. 
Frán och med 1983 har inte rum som stängts pá grund 
av brist pá efterfrágan eller av annan orsak avdra­
gits frán den totala kapaciteten. Detta beräknings- 
sätt minskar beläggningsgraden som fr.o.m. 1983 
inte är jämförbar med áren 1971-82.
Denna ársstatistikens täckning är större än den 
tidigare mánadsstatistikens, dá de försenade mánad- 
suppgifterna har lagts tili uppgifterna för respek­
tive mánad. Därför är antalet övernattande gäster 
under áret större än i mánadsstatistiken samman- 
lagt. Även den mánatliga beläggningsgraden har tili 
vissa delar ändrats. Eftersom täckningen awiker 
nágot i olika län, under olika mánader och i de 
olika typerna av inkvartering, är de uppgifter som 
här publiceras inte heit jämförbara med varandra 
eller med tidigare árs uppgifter.
Inkvarteringskapaciteten varierar mycket efter 
öppethällning under de olika mánaderna. Uppgifterna 
i denna Publikation awiker frán uppgifterna i 
Publikationen 'Inkvarteringsanläggningarnas kapaci- 
tet'. Dessa uppgifter gäller maximkapaciteten i 
början av áret. En del av kapaciteten har inte an- 
vänts under áret. Kapaciteten har även ändrats un­
der áret.
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SUMMARY
The accommodation statistics of Finland describe 
the accommodation activity of officially licenced 
accommodation establishments. Thus the statistics 
include all hotels (incl. motels) and guest houses 
as well as a part of (=licenced) youth hostels, 
holiday villages and boarding houses.
Accommodation establishments are divided into ho­
tels and other similar establishments, data on cam­
ping sites are given seperately in tables 9 and 10. 
Data on all types of accommodation establishments 
by municipality are given in table 11.
The method of calculating the occupancy rate of 
rooms was changed at the beginning of 1983, as a 
result of which the occupancy rates are not compa­
rable with those of previous years.
The change in the number of nights spent in accom­
modation establishments shown in table 1 has been 
calculated as a pecentage of the corresponding 
figure for the preceding year. Coverage has been 
calculated by comparing the number and room capaci­
ty data of accommodation establishments for which 
occupancy rate data for the month in question had 
been received, with the corresponding data on 
establishments open the same month. When comparing 
the figures by province and by month, variations in 
coverage should be taken into account.
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Taulukko A. MAJOITUSTILASSA 1975-87 
Tabell A. Inkvarteringsstatistik 1975-87 
Table A. Accommodation statistics 1975-87
Liikkeet - Anläggningar - Establishments
1975 1980 1983 1984 1985 1986 1987
-hotellit - hotell - hotels 456 469 510 534 550 581 593
-muut maj.l - övriga - other similar est. 382 374 339 318 318 353 335
-leirintäalueet -campingplatser- camping sites 347 345
Huoneet - Rum - Rooms, 1000
-hotellit 19 23 27 29 30 32 32
-muut 5 6 6 5 5 6 5
-leirintäalueet 6 6
Vuoteet - Bäddar - Beds, 1000
-hotellit 35 43 52 56 59 62 63
-muut 13 14 14 13 14 15 15
-leirintäalueet . , , , . , , , # , 22 22
Hotellihuoneitten käyttöaste - 
Hotel rooms occupancy rate, X
Hotellrumsbeläggning
61 61 X 55 55.3 55.4 54.1 54.4
YÖPYMISET - Gästnätter - Nights spent, 1000
yhteensä - summa - total 10885 11341
-hotellit 4711 5948 6932 7343 7781 7922 8383
-muut. 1169 1046 998 936 1007 972 964
-leirintäalueet . . • , .  . .  . .  , 1991 1994
teltat - täit - tents 683 536
matkailuvaunut - husvagnar - caravans 680 755
mökit - stugor - cottages 628 703
Suomi - Finland, X 72.0 73.6 74.0 74.5 76.1 x78.9 78.1
Ruotsi - Sverige - Sweden 556 569 563 541 535 X 615 609
Länsi-Saksa -Västtyskland-VVest Germany 269 312 255 278 273 X 324 355
Neuvostoliitto -Sovjetun.-Soviet Union 143 177 245 246 248 X 253 263
USA 121 85 150 157 185 X 161 201
Norja - Norge - Norway 78 119 170 166 158 X 179 172
Iso-Brit. Irlanti-Storbrit.-U.K .,Irel. 75 83 104 108 108 X 107 121
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 56 71 75 80 70 X 84 84
Italia - Italian - Italy 27 30 40 45 47 X 59 78
Ranska - Frankrike - France 38 47 46 59 58 X 68 76
Tanska - Danmark - Denmark 43 49 51 55 56 X .60 69
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Uudenmaan lääni - Nylands Iän 1421 1700 2097 2121 2178 x2243 2406
Helsinki 1036 1157 1408 1405 1460 X1476 1592
Turun ja Porin - Abo-Björneborgs 746 948 1038 1037 1115 x1 296 1299
Ahvenanmaan - Alands 183 166 168 171 174 X 281 278
Hämeen - Tavastehus 663 784 836 866 902 x1173 1184
Kymen - Kymmene 370 371 434 484 543 X 729 765
Mikkelin - St.Michels 306 352 404 490 524 X 750 737
Pohjois-Karjalan -Norra Karelens 162 231 256 239 257 X 364 345
Kuopion - Kuopio 306 427 485 529 583 X 648 689
Keski-Suomen -Mellersta Finlands 388 465 460 491 516 X 590 632
Vaasan - Vasa 340 420 445 503 536 X 710 745
Oulun - Uleäborgs 438 517 539 521 591 X 950 985
Lapin - Lapplands 557 613 767 827 868 x11 51 1276
x=ei verrannollinen edellisiin vuosiin 
X=ej jämförbar med föregäende Är 
x=not comparable with previous years
Taulukko B. Suurimmat leirintäalueet, touko-syyskuu 1986-87 
Tabell B. Största campingplatser, maj-september 1986-87 
Table B. Most popular camping sites, May-September 1986-87
1987 1986
1. Hiekkasärkät, Kalajoki 91 709 89 752
2. Punkaharjun lomakeskus 70 344 68 113
3. Kultakivi, Punkaharju 61 235 59 439
4. Rastila, Helsinki 52 789 51 843
5. Rauhalahti, Kuopio 46 636 34 243
6. Mekkoranta, Ähtäri 42 565 47 289
7. Tampere-Camping 34 812 47 296
8. Aulanko, Hämeenlinna 32 132 28 136
9. Yyteri, Pori 31 754 33 803
10.Ruissalo, Turku 29 606 35 046
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